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Letra 
 
    Mísera navecilla, 
que en deshecha borrasca 
los elementos todos 
esgrimen contra ti severas armas, 
¡amaina, amaina!;    5 
¡mira que te combate!, 
¡mira que te contrasta 
el fuego con sus rayos, 
con diluvios el agua, 
la tierra con escollos    10 
y el aire con mudanzas! 
Y en Babel confuso 
de voces varias, 
unos vocean fuego, 
otros repiten agua,    15 
cuando sacro piloto 
la paz les brinda 
con bandera blanca. 
 
 
 
 
[ii] 
 
1ª 
    Infeliz nave que corres, 
aun en el puerto, borrasca   20 
cuando tus mismos afectos 
hacia el peligro te arrastran. 
¡Ay de ti, si hacia el riesgo 
vas obstinada! 
 
2ª 
    Tú misma abrigas el fuego  25 
que en activa, inútil, llama, 
si con el humo te ciega, 
con el incendio te abrasa. 
¡Ay de ti, si en el fuego 
luces no hallas!    30 
 
3ª 
    Al viento de tus delirios 
corres tan precipitada 
que el aliento que te guía 
es el aire que te arrastra. 
¡Ay de ti: si al suspiro   35 
no apelas, canta! 
 
4ª 
    Terreno peso te bruma 
y, al mirarte contrastada, 
te busca profundo abismo 
la gravedad de tu carga.   40 
¡Ay de ti, si aún el puerto 
de escollos se arma! 
 
5ª 
    Solo tu llanto al reparo 
puede ser dichosa causa, 
que a tormentas de pecados   45 
suele ser San Telmo el agua. 
¡Ay de ti, si tus ojos 
enjutos se hallan! 
 
6ª 
    Haga tu enmienda a tu culpa 
feliz, segura, bonanza,   50 
para que dichosa arribes 
en el puerto de la Gracia. 
¡Ay de ti, si sirenas 
de ella te apartan! 
 
 
 
[iii] 
 
Datos musicales 
Voces   4 (Tiple 1º. Tiple 2º. Contralto. Tenor) 
   Arpa 
Claves altas  Tiples (sol en 2ª). Contralto (do en 2ª). 
Tenor (do en 3ª). Arpa (do en 4ª) 
Tono original  I tono accidental, final sol, armadura si b 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final re 
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Observación 
Esta composición se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco 
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Tiple 1º
Tiple 2º
Contralto
Tenor
Arpa
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Mí - se - ra na - ve - ci -
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b
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∑
∑
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∑
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∑
∑
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Jœ# Jœ Jœ Jœ œ œ
ti se - ve - ras ar -
∑
∑
∑
œ œ œ œ
˙ Ó
mas,
∑
∑
Ó œ Jœ Jœ
Mí - se - ra
˙ ˙
Ó œ Jœ Jœ
mí - se - ra
∑
∑
Jœb
jœ ˙ œ#
na-ve - ci - lla,
œ œ œb œ ˙
Jœb
jœ ˙ œ œ
na - ve - ci - lla,
Ó œ jœ jœ
Mí - se - ra
∑
œ œ jœ jœ œ# œ
mí - se - ra na - ve -
˙ œ œ
œ œ œ jœ jœ jœ jœ
na - ve - ci - lla, na - ve -
jœ jœ ˙ œ#
na - ve - ci - lla,
Ó œ jœ jœ
Mí - se - ra
œ œ œ œ œ
jœ jœ
ci - lla, na - ve -
œ œ œ œ ˙
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˙ ˙
ci - lla,
jœ jœ ˙ œ
na-ve - ci - lla,
jœ jœ ˙ œ#
na-ve - ci - lla,
˙ ˙
ci - lla,
˙ ˙
∑
∑
jœ jœ ˙ jœ jœ
queIen des - he - cha bo -
Œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
queIen des - he - cha bo -
˙ œ œ
jœ Jœ ˙ Jœ Jœ
queIen des - he - cha bo -
Œ jœ jœ œ# jœ jœ
queIen des - he - cha bo -
œ jœ jœ œ œ
rras - ca, bo - rras -.˙ jœ jœ
rras - ca, des -
.˙ œ
œ jœ Jœ œ#
jœ jœ
rras - ca, bo - rras - ca los
œ jœ jœ œ œ
rras - ca los e - le -
œ# œ œ jœ jœ
ca, bo - rras - ca los
œ jœ jœ œ
jœ jœ
he - cha bo - rras - ca los
œ œ œ œ œ œ
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Jœ Jœ
jœ jœ œ œ#
e - le - men-tos to -
œ œ ˙
men - tos to -
jœ jœ jœ jœ ˙
e - le - men-tos to -
jœ jœ jœ jœ ˙
e - le - men-tos to -
œ
6
œ œ œ ˙
œ Œ Ó
dos
œ Œ Ó
dos
œ# Œ Œ ‰ jœ
dos es -
œ ‰ jœ Jœb Jœ
jœ jœ
dos es - gri - men con - tra
.œ jœ œb œ
∑
Ó Œ ‰ jœ
es -
jœ jœ jœ jœ jœ# jœ jœ jœ
gri - men con - tra ti se - ve - ras
jœ jœ jœ jœ œ œ
ti se - ve - ras ar -
œ œ œ œ œ œ
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19 Œ ‰ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
es - gri - men con - tra
Jœb Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ jœ
gri - men con - tra ti se - ve - ras
œ œ# œ ‰ jœ
ar - mas, se -
œ ‰ jœ jœ jœ
jœ jœ
mas, es - gri - men con - tra
œ œ œ œ œ œ
Jœ# Jœ Jœ Jœ œ œ
ti se - ve - ras ar -
œ œ# œ œ
ar - mas, ar -
œ œ œ œ
ve - ras ar -jœ jœ Jœ Jœ œb œ
ti se - ve - ras ar -
œ œ œb œ
.›
mas,
› ∑
mas,
›
# Ó
mas,
› ∑
mas,
.›
∑ Ó ˙# w
¡a - mai -
„ .
Ó ˙ w w
¡a - mai - na,
„ .
w w w
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w ∑ ∑
na,
Ó ˙ w w
¡a - mai - na,
„ .
∑ Ó ˙# w
¡a - mai -
w# w w
Ó ˙# w w
a - mai - na,
Ó ˙ w w
a - mai - na,
Ó ˙ w w
a - mai - na,
˙ ˙ w w
na, a - mai - na,
w w w
Ó ˙ w wb
a - mai - na,
„ .
∑ Ó ˙# w
a - mai -
„ .
w w w
3 b
„ .
∑ Ó ˙# w
a - mai -
w ∑ ∑
na,
Ó ˙ w wb
a - mai - na,
w w w
3 b
Ó ˙ w w
a - mai - na,
˙ ˙ w wb
na, a - mai - na,
Ó ˙# w w
a - mai - na,
Ó ˙ w w
a - mai - na,
› w
3 b
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28 w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te com -
w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te com -
w
#
˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te com -
w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te com -
w ˙ ˙ ˙ ˙
w ›
ba - te,
w ›
ba - te,
w# ›
ba - te,
w ›
ba - te,
w ›
w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te con -
w ˙ ˙ ˙b ˙
mi - ra que te con -
w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te con -
w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te con -
w ˙ ˙ ˙ ˙
w w ∑
tras - ta
wb w ∑
tras - ta
w w Ó ˙
tras - ta el
w w ∑
tras - ta
w w w
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32 ∑ ∑ ˙ ˙
con di -
„ .
˙# ˙ ˙ ˙ w
fue - go con sus ra -
„ .
w w w
w# ˙ ˙ w
lu - vios el a -
„ .
w
∑ ∑
yos,
∑ ∑ Ó ˙b
la
w w wb
w ∑ ∑
gua,
„ Ó ˙b
yIel
„ .
˙# ˙ ˙ ˙ w
tie - rra con es - co -
w
3 #
w w
„ .
˙# ˙ ˙ ˙ w
ai - re con mu - dan -
„ .
w ∑ ∑
llos
w w w
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.›
zas,
„ .
„ .
.›
w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te com -
w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te com -
w# ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te com -
w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te com -
w ˙ ˙ ˙ ˙
w ›
ba - te,
w ›
ba - te,
w# ›
ba - te,
w ›
ba - te,
w ›
w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te con -
w ˙ ˙ ˙b ˙
mi - ra que te con -
w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te con -
w ˙ ˙ ˙ ˙
mi - ra que te con -
w ˙ ˙ ˙ ˙
&
&
&
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40 w w Ó ˙
tras - ta el
wb w ∑
tras - ta
w w ∑
tras - ta
w w ∑
tras - ta
w .w ˙
˙# ˙ ˙ ˙ w
fue - go con sus ra -
Ó ˙ w w
a - mai - na,
∑ ∑ Ó ˙
el
„ .
w w w
w ∑ ˙ ˙
yos, con di -
„ .
˙# ˙ ˙ ˙ w
fue - go con sus ra -
Ó ˙ w w
a - mai - na,
w w w
w# ˙ ˙ w
lu - vios el a -
Ó ˙ w w
a - mai - na,
› ˙ ˙
yos, con di -
„ .
› w
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› ˙ ˙
gua, con di -
∑ ∑ ˙ ˙
con di -
w# ˙ ˙ w
lu - vios el a -
Ó ˙ w w
a - mai - na,
w w w
w# ˙ ˙ w
lu - vios el a -
w ˙ ˙ w
lu - vios el a -
w
Ó ˙ w
gua, el a -
∑ Ó ˙ w
a - mai -
w w w
›# ∑
gua,
› ∑
gua,
› ∑
gua,
› Ó ˙b
na, la
› wb
„ .
∑ ∑ Ó ˙b
la
Ó ˙ w wb
a - mai - na,
˙# ˙ ˙ ˙ w
tie - rra con es - co -
w
3 #
w w
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48 Ó ˙ w wb
a - mai - na,
˙# ˙ ˙ ˙ w
tie - rra con es - co -
„ .
› Ó ˙b
llos yIel
› w
3 b
„ .
› Ó ˙b
llos yIel
Ó ˙ w wb
a - mai - na,
˙# ˙ ˙ ˙ w
ai - re con mu - dan -
w w w
Ó ˙ w wb
a - mai - na,
˙# ˙ ˙ ˙ w
ai - re con mu - dan -
∑ ∑ Ó ˙
yIel
w ∑ Ó ˙b
zas, yIel
› w
3 b
„ .
w Ó ˙ w
zas, a - mai -
˙ ˙ ˙ ˙ w
ai - re con mu - dan -
˙# ˙ ˙ ˙ w
ai - re con mu - dan -
› w
&
&
&
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52 Ó ˙ w w
a - mai - na,
˙ ˙ w wb
na, a - mai - na,
w
# Ó ˙# w
zas, a - mai -
w ∑ ∑
zas,
w w w
∑ Ó ˙# w
a - mai -
„ .
w ∑ ∑
na,
Ó ˙ w wb
a - mai - na,
w w w
˙ ˙ w w
na, a - mai - na,
Ó ˙ w w
a - mai - na,
Ó ˙
#
w w
a - mai - na,
Ó ˙ w w
a - mai - na,
w w w
„ .
∑ Ó ˙ w
a - mai -
Ó ˙ w w
a - mai - na,
„ .
w w w
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56 Ó ˙ w w
a - mai - na, -
w ∑ ∑
na,
„ .
∑ Ó ˙ w
a - mai -
w w w
Ó ˙ w w
a - mai - na!
Ó ˙ w w
a - mai - na!
Ó ˙ w w
a - mai - na!
˙ ˙ w w
na, a - mai - na!
˙ ˙ w w
∑ ∑ ˙ ˙
YIen Ba -
∑ ∑ ˙ ˙
YIen Ba -
∑ ∑ ˙ ˙
YIen Ba -
∑ ∑ ˙ ˙
YIen Ba -
˙ ˙ w w
w w w
bel con - fu -
w w w
bel con - fu -
w w w
bel con - fu -w w w
bel con - fu -
w w w
w .w ˙
so de
w .w ˙
so de
w .w ˙
so de
w .w ˙
so de
w .w ˙
&
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61 w w w
vo - ces va -
w w w#
vo - ces va -
w w w
vo - ces va -
w w w
vo - ces va -
w w w
w ›#
rias,
w ›
rias,
w ›
rias,
w ›
rias,
w ›
∑ ∑ ˙ b˙
fue - go,
„ .
∑ ˙# ˙ ∑
fue - go,
w ˙ b˙ ˙ ˙
u - nos vo - ce - an
w ˙ ˙ ˙# ˙
∑ ∑ ˙ b˙
fue - go,
w ˙ b˙ ˙ ˙
u - nos vo - ce - an
∑ ˙# ˙ ∑
fue - go,
˙# ˙ ∑ ∑
fue - go,
˙ ˙ ˙ ˙ ˙# ˙
&
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65 ∑ ∑ ˙ b˙
a - gua,
˙# ˙ ∑ ∑
fue - go,
∑ ˙# ˙ ∑
a - gua,
w ˙ b˙ ˙ ˙
o - tros re - pi - ten
˙ ˙ ˙ ˙ ˙# ˙
∑ ∑ ˙ b˙
a - gua,
w ˙ b˙ ˙ ˙
o - tros re - pi - ten
∑ ˙# ˙ ∑
a - gua,
˙# ˙ ∑ ∑
a - gua,
˙ ˙ ˙ ˙ ˙# ˙
› w
n
a - gua,
›# w
a - gua,
› w
a - gua,
› w
a - gua,
› w
∑ ∑ ˙ ˙
yIen Ba -
∑ ∑ ˙ ˙
yIen Ba -
∑ ∑ ˙ ˙
yIen Ba -
∑ ∑ ˙ ˙
yIen Ba -
› ˙ ˙
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69 w w w
bel con - fu -
w w wb
bel con - fu -
w w w
bel con - fu -
w w wb
bel con - fu -w w wb
w .w ˙
so de
w .wb ˙
so de
w .w ˙
so de
w .w ˙
so de
w .w ˙
w# w w
vo - ces va -
w w w
vo - ces va -
w w w
vo - ces va -
w w w
vo - ces va -
w w w
w ›
rias,
w ›
rias,
w ›
#
rias,
w ›
rias,
w ›
„ .
∑ ∑ ˙ ˙
fue - go,
w ˙ ˙ ˙ ˙
u - nos vo - ce - an
∑ ˙ ˙ ∑
fue - go,
w ˙ ˙ ˙ ˙
&
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74 w ˙ ˙ ˙ ˙
u - nos vo - ce - an
∑ ∑ ˙ ˙
fue -go,
˙ ˙ ∑ ∑
fue -go,
∑ ˙ ˙ ∑
fue -go,
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ∑ ∑
fue -go,
∑ ∑ ˙ ˙
a - gua,
w ˙ ˙ ˙ ˙
o - tros re - pi - ten
∑ ˙ ˙ ∑
a - gua,
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
w ˙ ˙ ˙ ˙
o - tros re - pi - ten
∑ ∑ ˙ ˙
a - gua,
˙ ˙ ∑ ∑
a - gua,
∑ ˙ ˙ ∑
a - gua,
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
› w
a - gua,
› w
a - gua,
› w
a - gua,
› w
a - gua,
› w
„ .
∑ ∑ ˙b ˙
fue -go,
∑ ˙ ˙ ∑
fue -go,
w ˙b ˙ ˙ ˙
u - nos vo - ce - an
w ˙ ˙ ˙ ˙
&
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&
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79 w ˙b ˙ ˙ ˙
o - tros re - pi - ten
∑ ∑ ˙b ˙
fue - go,
∑ ˙ ˙ ∑
fue - go,
˙ ˙ ∑ ∑
fue - go,
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ∑ ∑
a - gua,
∑ ∑ b˙ ˙
a - gua,
w ˙b ˙ ˙ ˙
u - nos vo - ce - an
∑ ˙ ˙ ∑
fue - go,
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
∑ ∑ ˙ ˙
fue - go,
w b˙ ˙ ˙ ˙
o - tros re - pi - ten
˙ ˙ ∑ ∑
fue - go,
∑ ˙ ˙ ∑
a - gua,
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
„ .
˙ ˙ ∑ ∑
a - gua,
∑ ∑ ˙ ˙
a - gua,
∑ ˙b ˙ ∑
fue - go,
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
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83 ˙b ˙ ∑ ∑
fue - go,
∑ ∑ ˙b ˙
fue - go,
„ .
∑ ˙ ˙ ∑
a - gua,
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
› w
a - gua,
› w
a - gua,
› w
a - gua,
› w
a - gua,
› w
∑ ∑ ˙ ˙
cuan - do
∑ ∑ ˙ ˙
cuan - do
∑ ∑ ˙ ˙
cuan - do
∑ ∑ ˙ ˙
cuan - do
› ˙ ˙
w .w ˙
sa - cro pi -
w .w ˙
sa - cro pi -
w .w ˙
sa - cro pi -
w .w ˙
sa - cro pi -
w .w ˙
w w Ó ˙
lo - to la
w w Ó ˙
lo - to la
w w Ó ˙
lo - to la
w w Ó ˙
lo - to la
w .w ˙
&
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&
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88 ˙ ˙ ˙b ˙ ˙ ˙
paz les brin - da con ban -
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
paz les brin - da con ban -
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
paz les brin - da con ban -
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
paz les brin - da con ban -
w w w
w w w
de - ra ban -
w w w
de - ra blan -
w# w w
de - ra blan -
w w w
de - ra blan -w w w
˙ ˙ w wb
de - ra blan - ca,
w# Ó ˙ w
ca, ¡a - mai -
w ∑ ∑
ca,
w ∑ ∑
ca,
› w
„ .
w ∑ ∑
na,
∑ Ó ˙# w
¡a - mai -
Ó ˙ w wb
a - mai - na,
› w
&
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23
23
23
23
92 Ó ˙ w wb
¡a - mai - na,
Ó ˙ w w
a - mai - na,
˙ ˙ w w
na, a - mai - na,
Ó ˙# w w
a - mai - na,
› w
„ .
Ó ˙ w w
a - mai - na,
„ .
∑ Ó ˙# w
a - mai -
› w
∑ Ó ˙# w
a - mai -
„ .
Ó ˙ w w
a - mai - na,
w ∑ ∑
na,
› w
w Ó ˙ w#
na, a - mai -
Ó ˙ ˙ ˙ w
a - mai -naIa -mai -
∑ Ó ˙ w
a - mai -
∑ Ó ˙ w
a - mai -
› w
.›U
na!
.›U
na!
.›
#U
na!
.›
U
na!
.›U
[Fin]
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97 Ó ˙ ˙
5ª So -
3ª Al
1ª In - fe -
vien -
lo
Ó ˙ ˙
1ª In -
5ª So -
3ª Al
fe -
vien -
lo
Ó ˙ ˙
5ª So -
3ª Al
1ª In - fe -
vien -
lo
Ó ˙ ˙
5ª So -
1ª In -
3ª Al
fe -
vien -
lo
Ó ˙ ˙
Coplas w ˙
liz
to
tu
na -
de
llan -
w ˙
liz
to
tu
na -
de
llan -
w ˙
liz
to
tu
na -
de
llan -w ˙
liz
to
tu
na -
de
llan -
w ˙
˙ .˙ œ
ve
tus
toIal
que
de -
re -
˙ .˙ œ
ve
tus
toIal
que
de -
re -
˙ .˙ œ
ve
tus
toIal
que
de -
re -
˙ .˙ œ
ve
tus
toIal
que
de -
re -
˙ .˙ œ
˙ w#
co -
li -
pa -
rres,
rios
ro
˙ w
co -
li -
pa -
rres,
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